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KÓ NYA IST VÁN
Az alap ve tő ren del ke zé sek je len tő sé ge 
az új bün te tő el já rá si tör vény ben
To vább ra is kú ri ai szem mel az új bün te tő el já rá si tör vény ről, 
avagy ami a szep tem be ri mon da ni va lóm ból ki ma radt
Szük ség van-e a tör vény nek preambulumra, szük sé ge van-e az íté lő bí ró nak
és ál ta lá ban a bün te tő jog al kal ma zó já nak alap el vek re vagy alap ve tő ren del -
ke zé sek re? 
Nem ide jét múlt tör vény al ko tói meg ol dás-e olyan ren del ke zé sek kel nö vel -
ni a tör vény ter je del mét, ame lyek jól hang zó, szé pen meg fo gal ma zott el ve ket
dek la rál nak, de nor ma tív tar tal muk köz vet le nül nincs, ez ál tal gya kor la ti je -
len tő sé gük meg kér dő je lez he tő. Ha nem is pon to san ezek kel a sza vak kal, de
ilyen kér dé sek az új Be. kodifikációja so rán bi zony fel ve tőd tek. Ezek a di -
lem mák sem új ke le tű ek, hi szen az 1998. évi XIX. tör vény (egy elő re még ha -
tá lyos Be.) meg al ko tá sá nál is szót ér de mel tek, és A büntetőeljárási jog cí men
2000-ben ki adott, Király Tibor aka dé mi kus ne ve ál tal fém jel zett egye te mi
tan könyv fel tet te a kér dést: „elavultak-e az alapelvek?”1
Az Új magyar büntetőeljárás cím mel a Fenyvesi Csaba, Herke Csongor
és Tremmel Flórián al kot ta je les szer ző hár mas ál tal ké szí tett egye te mi
tankönyv2 ugyan csak tu do má nyos igén nyel fog lal ko zik az alap el vek je len tő -
sé gé vel, és en nek so rán egye ne sen az „alap elv-inf lá ció” ve szé lyé re hív ja fel
a figyelmet.3
Min den eset re mind két jog iro dal mi mű az alap el vek meg tar tá sá nak in do -
kolt sá ga mel lett fog lalt ál lást, nem utol só sor ban an nak a fel fo gás nak az alap -
ján, hogy azok az el já rás ga ran ci ái kö zé tar toz nak és el ha gyá suk a bün te tő el -
já rás tu do má nyá nak vis sza fej lő dé sét va ló sí ta ná meg. 
Ki rály Ti bor meg ha tá ro zá sa sze rint „az alapelvek a büntetőeljárási jog-
ban olyan általános tartalmú normák, amelyek jellemzik és meghatározzák a
büntetőeljárás rendszerét, működését, az eljárásban résztvevők jogainak és
 1 Ki rály Ti bor: Bün te tő el já rá si jog. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2000, 91. o.
 2 Feny ve si Csa ba – Herke Cson gor – Tremmel Fló ri án: Új ma gyar bün te tő el já rás. Di a lóg Campus Ki -
adó, Bu da pest–Pécs, 2004
  3 Uo. 4.3. pont, 62. o.
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kötelességeinek lényeges elemeit, és arra szolgálnak, hogy irányítsák az
egész büntető igazságszolgáltatás működését. Az alapelvek a bün te tő el já rás -
ban normaként jelennek meg, éspedig vagy kiemelt, nevesített formában
(ahogyan az az 1973. és 1998. évi Be.-ben), vagy nevesítés nélkül, amikor is
a törvény egyes rendelkezéseiből az alapelvre következtetünk.”4
A 2017. évi XC. tör vény (a to váb bi ak ban: Be.) az 1998. évi XIX. tör vény -
hez (a to váb bi ak ban: ko ráb bi Be.) ha son ló an alap ve tő ren del ke zé sek ről és
nem alap el vek ről szól, jól le het tar tal mi lag egy aránt olyan ál ta lá nos sza bá lyo -
kat tar tal maz, ame lyek át hat ják az egész bün te tő el já rást, meg ha tá roz zák a
rend sze rét, és szól nak az el já rás ban részt ve vők jo ga i nak és kö te les sé ge i nek
lé nye ges ele me i ről. A Be. azon ban cél tu da to san hasz nál ja az alap ve tő ren del -
ke zés fo gal mat, mert azo kat meg kü lön böz te ti az el vek től, hang sú lyoz va azok
ál ta lá no san kö te le ző, nor ma tív tar tal mát. Ezt a tö rek vést az alap ve tő ren del -
ke zé sek in do ko lá sa a kö vet ke zők sze rint szem lél te ti: „A hazai bün te tő el já rá -
si kódexek bevezető részében megfogalmazott, általános jellegű szabályok
rendre igyekeztek az aktuálisan szabályozott büntetőeljárás lényegét kife-
jezni, egyúttal a jogalkalmazók számára is iránymutatást nyújtani mind a
részletszabályok értelmezéséhez, mind a törvényhozó által megkívánt – bün -
te tő eljárási – magatartáshoz. A jogelméletben használt alapelv fogalma, il -
let ve annak is az elv-része a határozott, kötelező magatartási szabályt tartal-
mazó jogszabály tekintetében azonban nehezen értelmezhető. Mindezek
mellett a jogelmélet a büntetőeljárás alapelvei közé számos, a büntetőeljárási
törvényekben nem szereplő általános tételt is beilleszt, így az elméleti és
jogalkotási fogalom egyébként sem fedné le ugyanazt a kört. Az alapelvek
fogalomra ezért indokolt a jogelmélet kizárólagosságát fenntartani és a
büntetőeljárási törvényben már a névválasztással tükrözni azt, hogy a jogál-
lami büntetőeljárásnak a jogtudomány által kidolgozott és leírt elvei az
Alaptörvény T) cikk (1) bekezdésének is megfelelve általánosan kötelező,
egyúttal alapvető jelentőségű magatartási szabályok.”
A Be. új sza bá lyo zá sá nak lé nye ge e sze rint az el vek és ren del ke zé sek tar -
tal mi meg kü lön böz te té se, amely sze rint az „alap elv” fo gal ma a jö vő ben a
jog el mé let ki zá ró la gos hasz ná la tá ra ma rad, és ez zel szem ben a jog ál la mi
bün te tő el já rás igé nye it ki szol gál va a jog tu do mány ál tal ki dol go zott és a jog -
gya kor lat ál tal al kal ma zott alap ve tő je len tő sé gű el vek az ál ta lá no san kö te le -
ző ma ga tar tá si sza bá lyok ká lesz nek, mert ez fe lel meg az alap tör vény nek is.
  4 Ki rály Ti bor: i. m. 81. o.
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Az alap ve tő ren del ke zé sek cél ja pe dig a jog al kal ma zó el iga zí tá sa a bün te tő
anya gi jog ér vé nye sí té sé nek tör vé nyes rend jé ben. 
Az 1973. évi I. tör vény sza bá lyo zá sa óta el telt idő ben im már két tör vény
kodifikációs fo lya ma tá ban ész lel he tő az a ten den cia, hogy az el já rá si tör vé -
nyek ke ve sebb alap el vet so rol nak fel, míg ve lük szem ben a tan köny vek és
kü lön bö ző jog iro dal mi for rá sok kü lön bö ző szem pont ok sze rint cso por to sít va
egy re több el já rá si elv tár gya lá sá ba bo csát koz nak. Ezt a je len sé get Tremmel
Fló ri án „az alap elv-inf lá ció” ve szé lye ként ne vez te meg. 
A Be. in do ko lá sa sze rint az alap ve tő ren del ke zé sek ko di fi ká lá sá nak szem -
pont jai a kö vet ke ző meg fon to lá son ala pul tak: „Az Alapvető rendelkezések
össze állításánál – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ára is
fi gyelemmel – lényeges szempont volt, hogy a jogelmélet által kidolgozott
alap elvek közül a büntetőeljárási törvényben ne szerepeljenek olyan, az Alap -
tör vényben is rögzített szervezeti jellegű szabályok, amelyek büntetőeljárás-
spe cifikus vonásokkal nem rendelkeznek, különösen, ha ezen tételek a bün te -
tő ügyben eljáró hatóságok, illetve bíróságok jogállására vonatkozó –
sar kalatos – törvényekben is fellelhetőek vagy feltétlen érvényesülésüket ma -
ga az eljárási törvény sem biztosítja. Szintén kiválasztási szempont volt, hogy
a szervezeti jellegű szabályok mellett azon működési jellegű rendelkezések
ne vesítése sem szükségszerű, amelyeket szintén az Alaptörvény fektet le,
ugyan akkor nem vonatkoznak általánosságban az egész büntetőeljárásra,
vagy számos kivételt szükséges biztosítani, így az elv tartalmát az adott el já -
rá si szakaszra vagy jogintézményre vonatkozó részletszabályozás ha té ko -
nyab ban képes közvetíteni. Az ismertetett szempontoknak megfelelően az
Alap vető rendelkezések között nem szerepel a hatalmi ágak elválasztásából
ere dő bírói függetlenség és a bírák kizárólag törvény alá vetettség, a társas
bí ráskodás, az ítélkezésben való társadalmi részvétel, a törvény előtti egyen -
lő ség, a büntetőeljárás törvényességének elve, a bíróság eljárásához való
jog, a tárgyalás közvetlenségének, nyilvánosságának és szóbeliségének elve,
a jogorvoslathoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog elve. A jogalkalmazás
el igazítása érdekében ugyanakkor a bevezető részben mindenképp indokolt
meg jeleníteni a kizárólag a büntetőeljárásra vonatkozó, a kodifikációval ki -
tű zött »eszményi« büntetőeljárás lényegét megragadó alapelveket füg get le -
nül attól, hogy tényleges érvényesülésük esetleg csak az eljárás valamely sza -
ka szában, vagy részletszabályok útján biztosítható. E kör meghatározásánál
nem befolyásoló tényező az sem, hogy az ide sorolt alapelvek egy részét az
Alap törvény is tartalmazza, hiszen még az alapvető rendelkezések közt tör té -
nő megfogalmazás is szükségszerűen részletezőbb és érdemi, a bün te tő el já -
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rás-spe cifikus tartalommal tölti ki az alkotmányos követelményeket. Ebből
adó dóan a törvény értelmében az Alapvető rendelkezések közül nem hiányoz -
hat a funkciómegosztás elve, a vádelv, az ártatlanság vélelme, a bizonyítási
te her és az in dubio pro reo elve, a védelemhez való jog, a hivatalból való el -
já rásra vonatkozó szabályok, a büntetőeljárás akadályainak összefoglalása,
a büntetőjogi felelősség önálló elbírálásának követelménye, az alapvető jo -
gok, különösen az emberi méltósághoz, a szabadsághoz és a személyi bizton-
sághoz való jog védelmének általános kötelezettsége, továbbá az anyanyelv
hasz nálatának biztosítása és ezzel összefüggésben a büntetőeljárás nyelvére
vo natkozó alapvető szabályok.”
A jog al ko tó az el vek és ren del ke zé sek kö zött – az in do ko lás idé zett tar tal -
ma sze rint – lé nye gi meg kü lön böz te tést tesz, és ez zel az alap ve tő ren del ke -
zé sek kö te le ző be tar tá sá ra mo ti vál ja a jog al kal ma zó kat. Az utób bi ak szá má -
ra ez azt je len ti, hogy a jog gya kor lat az el já rá si cse lek mé nyek el vég zé se
so rán az alap ve tő ren del ke zé se ket nem sért he ti meg. A kö vet ke ze tes jog al kal -
ma zói szem lé let jog al ko tói el vá rá sa azon ban az alap ve tő ren del ke zé se ket
még sem ru ház za fel olyan normativitással, amely azo kat ön ma guk ban al kal -
maz ha tók ká ten né. Ugyan ak kor hoz zá kell ten ni, hogy az alap ve tő ren del ke -
zé sek meg sér té se (pél dá ul: a vé de lem jo gá nak nem biz to sí tá sa, a vá don túl -
ter jesz ke dés) sem mis sé gi okot va ló sít hat meg, és el já rá si sza bály sér tés ként
ha tá lyon kí vül he lye zés hez ve zet het. Az anya nyelv hasz ná lat jo gá nak csor bí -
tá sa re la tív el já rá si sza bály sér tés ként a dön tés re ki ha tás mér té ké től füg gő en
jár hat kö vet kez mén nyel. Ugyan ak kor az ár tat lan ság vé lel me (1. §) el vi tat ha -
tat lan ga ran ci át je len tő el vé nek meg sér té se va la mely konk rét ügybeni sé rel -
mét mint ha tá lyon kí vül he lye zé si okot alig ha le het ér vé nye sí te ni. 
Az ár tat lan ság vé lel mé ről
Az ár tat lan ság vé lel me vál to zat lan tar ta lom mal alap ve tő ren del ke zé se az új
bün te tő el já rá si tör vény nek, ugyan az zal a tar ta lom mal, mint az 1998. évi
XIX. tör vény 7. §-ában. Az új tör vény 1. §-ában csu pán az „ügy dön tő ha tá -
ro zat” pon to sí tás te kint he tő nó vum nak, és vál to zott a mon dat szó rend je, e kö -
rül mé nyek em lí tés re sem ér de me sek. En nek az alap ve tő ren del ke zés nek a
meg szö ve ge zé sé ről is folyt vi ta a kodifikációs bi zott ság ban, és jól le het több
vál to zat is el ké szült en nek a klas szi kus vé le lem nek az új ra szö ve ge zé sé re, a
szak mai tes tü let be lát ta vé gül, hogy a lé nye get il le tő en a ha tá lyos Be. 7. §-
ában meg ál la pí tott nál job bat nem le het ki ta lál ni. Nem is volt in do kolt, mert
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azok a fo gal mak, ame lyek ér tel me zé si prob lé má tól men te sek, az ítél ke zé si
gya kor lat ál ta lá no san el fo ga dott (ru ti nos) ré szé vé vál tak, azo kat nem in do -
kolt meg boly gat ni. 
Mind amel lett az ár tat lan ság vé lel mé vel kap cso lat ban fel ele ve ne dett az a
vi ta, amely nem csak a szak ma kép vi se lő it, de a köz vé le ményt is fog lal koz -
tat ja, ami kér dés ként ab ban fog lal ha tó ös sze, hogy kit köt az ár tat lan ság vé -
lel me. 
Az ural ko dó ál lás pont sze rint az ár tat lan ság vé lel mé nek ki zá ró lag a bün -
te tő el já rás ban van je len tő sé ge, mert ez nem egyéb, mint egy bi zo nyí tá si sza -
bály, egy meg dönt he tő vé le lem, s az el já rás cél ja tu laj don kép pen az, hogy a
bün te tő igényt ér vé nye sí tő köz vád ló e vé lel met meg dönt ve meg győz ze a bí -
ró sá got ar ról, hogy a ter helt bű nös, s ve le szem ben bün te tést kell ki szab ni. A
vi tat ko zó má sik ál lás pont el fo gad ja en nek az ál lás pont nak ek ként ös sze fog -
lalt lé nye gét, de to vább megy, és az ár tat lan ság vé lel mét más jog vi szony ok -
ban is el vár ha tó nak, sőt szá mon kér he tő nek te kin ti. E sze rint az ár tat lan ság
vé lel mét nem csak a ha tó sá gok nak, ha nem má sok nak is il lik tisz te let ben tar -
ta ni uk, így kü lö nö sen a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök nek. Mást nem bű nös -
nek te kin te ni ugyan is ré sze az em ber tár sa dal mi meg be csü lé sé nek. 
Mi vel az ár tat lan ság vé lel mét az alap tör vény Szabadság és felelősség cí -
mű ré szé ben a XXVIII. cikk (2) be kez dé sé ben dek la rál ja, az utób bi ál lás pon -
tot sem tar tom fel tét le nül el ve ten dő nek. Mind emel lett in do kolt nak tar tom a
té má val kap cso lat ban Ki rály Ti bor kö vet ke ző ál lás pont ját idéz ni: „Kit köt az
ártatlanság vélelme? Az ártatlanság vélelme hatókörének nem elhanyagol-
ható lényeges kérdése: kit is kötelez a törvény által megkívánt magatartásra.
Nincs kétség afelől, hogy az ártatlanság vélelme a büntetőeljárásra
vonatkozó norma, tehát az eljárás azon alanyait köti, akik a gyanúsított, vád-
lott fölött valaminő hatalmat gyakorolhatnak. Az ártatlanság vélelme kötelezi
a bírót – és ez felel meg a strasbourgi Emberi Jogok Bírósága gyakorlatának.
A bíró számára az ártatlanság vélelme nem azt jelenti, hogy hinnie kell az
ártatlanságban, hanem hogy elfogulatlanul kell a pert vezetnie. A kontinen-
tális rendszerű eljárásokban, ahol is a kihallgatást a bíró végzi, nem azt a
feltételezést kell stílusával, magatartásával sugallnia, hogy a vádlott bűnös,
hanem azt, hogy megvizsgálja: tényleg ártatlan, vagy netán bűnös-e a vád-
lott. […] A nyomozó és az ügyész az ártatlanság vélelmét másképp éli meg,
mint a bíró. A törvény tőlük is megköveteli az elfogulatlanságot – nem lehet
perben, haragban vagy rokonságban a gyanúsítottal –, de azt a fajta pártat-
lanságot az ügyben, mint a bírótól, nem várja el. Az ügyésztől a vádemelés-
ben éppen a vádlott bűnösségéről való meggyőződése kérhető számon, illetve
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a nyomozótól (vizsgálótól) az elszántság a bűnös felkutatására. Tőlük is meg -
kö veteli azonban a törvény, hogy a terhelő és mentő, valamint a büntetőjogi
fe lelősséget súlyosító és enyhítő körülményeket figyelembe vegyék. Reájuk
tehát az ártatlanság vélelméből igazán a bizonyítási teher hárul, és az ügy
sok oldalú, minden irányú felderítésének a kötelessége.”5
Az ár tat lan ság vé lel me – mint nem bű nös sé gi vé le lem – bi zo nyí tá si sza -
bály ként ar ra kö te le zi el ső sor ban a köz vád lót, hogy a vé le lem meg dön té se ér -
de ké ben min den tör vé nyes bi zo nyí tá si esz közt hasz nál jon fel, és – a ha tá lyos
tör vé nyi sza bá lyo zás sal tel je sen egye ző en (ha csak a tör vény el té rő en nem
ren del ke zik) – a ter helt be is me ré se ese tén is meg kell sze rez ni az egyéb bi -
zo nyí té ko kat [183. § (4) be kez dés].
A kö te le zett ség te hát el já rá si pa rancs, a tény ál lás-fel de rí té si kö te le zett ség
meg ala po zott tel je sí té sé nek fél re nem te he tő igé nye. Szá mos eset ben a sza -
bály azon ban il lu zó ri kus sá vá lik. A tet ten ért és el fo gott el kö ve tőt „ár tat lan -
nak” te kin te ni, sa ját ész le lé sünk nek, azon ala pu ló meg győ ző dé sünk nek el -
lent mon dó kö ve tel mény va ló já ban for ma ság (pél dá ul a szo ba tár sát bal tá val
le fe je ző és vé res tet tét büsz kén vál la ló tet test nem bű nös nek te kin te ni – az
em lí tett bi zo nyí tá si sza bály be tar tá sán túl me nő en –, a jó zan és szel len ne el -
len té tes). 
A kér dés el dön té se dif fe ren ci ál tabb vá lasz adás sal le het sé ges csak . Min -
den eset, majd ügy más és más. Sok szor – a lát szat el le né re – nem ma gá tól
ér tő dő, nem egy ér tel mű, és he lyük van a ké te lyek nek. A bün te tő el já rás ban
ezért min dig szi go rú an be tar tan dó, ga ran ci á lis kö ve tel mény. 
Ha meg en ged he tő nek te kint jük, hogy a bün te tő el já rá si jog vi szo nyon kí -
vül is ha tá sa le gyen, mert a nem bű nös ség fel té te le zé se ré sze az em ber tár sa -
dal mi meg be csü lé sé nek, ak kor már el is ju tot tunk a bün te tő anya gi jo gi meg -
kö ze lí tés hez, amely érv ként hoz ha tó fel en nek az ál lás pont nak az iga zo lá sá ra.
A rá gal ma zás (Btk. 226. §) jo gi tár gya az em be ri be csü let, amely mint bün -
te tő jo gi vé de lem ben ré sze sü lő jo gi tárgy két elem ből te vő dik ös sze: egy részt
a tár sa dal mi meg be csü lést, más részt az em be ri mél tó sá got fog lal ja ma gá ban.
A tár sa dal mi meg be csü lés pe dig az „emberről, egyéni sajátosságairól, tulaj -
don ságairól, a magatartásáról, személyes értékeiről a környezetben kialakult
tár sadalmi értékítéletet jelenti; az emberi méltóság pedig az egyénnek azt az
igé nyét fejezi ki, hogy olyan elbírálásban részesítsék, ami a társadalomban
ki alakult érintkezési forma minimális követelményeinek megfelel”.6
   5 Uo. 123. o.
 6 Kó nya Ist ván: Ma gyar Bün te tő jog Kom men tár a gya kor lat szá má ra. HVG-ORAC, Bu da pest, 2017,
868. o.
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Az ár tat lan ság vé lel me ek ként egy bün te tő jo gi lag ol tal ma zott jo gi tárgy
im ma nens al ko tó ré sze, amely nek tisz te let ben tar tá sa min den ki től el vár ha tó.
Te hát biz tos tény be li alap hí ján sen ki nem ki ált ha tó ki bű nös nek, mert ez már
túl megy a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak ke re te in. Ha pél dá ul egy köz -
tu do má sú an ép pen fo lya mat ban le vő bün te tő üg gyel kap cso lat ban a nagy
nyil vá nos ság előtt va la ki ről azt ál lít ják, hogy a tár gyalt ügy ben vád ban tény -
le ge sen fel ho zott és a mé dia ál tal vis sza té rő en is mer te tett bűn cse lek mény-so -
ro zat bűn se gé de, ak kor – ha ez a tény ál lí tás va lót lan – al kal mas le het a hír be
ho zott sze mély be csü le té nek csor bí tá sá ra. Ha te hát az ár tat lan ság vé lel mét az
em ber tár sa dal mi meg be csü lé sé hez fű ző dő kö ve tel mény ként fo gom fel, ak -
kor an nak nem csak a bün te tő el já rá si jog vi szony ok ban, a bi zo nyí tás sza bá -
lyai ban, ga ran ci á já ban van je len tő sé ge, ha nem a köz élet ben is. Gon dol junk
csak ar ra, hogy egy-egy olyan bűn cse lek mény kap csán, amely „nagy port ver
fel” és a köz vé le ményt fo ko zot tan fog lal koz tat ja, a saj tó, rá dió, a te le ví zió
mi lyen gyor san „meg hoz za” a ma ga íté le tét, ami ké sőbb nem fel tét le nül lesz
azo nos a bí ró ság ügy dön tő ha tá ro za tá val. Az ilyen el lent mon dás pe dig az zal
a kö vet kez mén nyel jár, hogy a köz vé le mény ér tet le nül fo gad ja a bí ró ság íté -
le tét, mert nem fe lel meg an nak az el vá rás nak, amit a saj tó, te le ví zió stb. hó -
na po kon vagy éve ken át tar tó rend sze res be fo lyá so lá sá val a kö zön ség ben fel -
épí tett. A köz han gu lat szük ség te len fel bor zo lá sa el ke rül he tő len ne, ha a
tö meg tá jé koz ta tás sze rep lői ma guk is tisz te let ben tar ta nák az ár tat lan ság vé -
lel mét, még ha nem is oly kö te le ző erő vel, mi ként az a bün te tő ügy ben el já ró
ha tó sá go kat ter he li. 
Az ár tat lan ság vé lel mé ről az új tör vény ol va sá sa kor eszem be ju tott gon -
do la to kat hadd zár jam Ki rály Ti bor vi tat ha tat lan igaz sá gú ál lás pont já val: „Az
ártatlanság vélelme, hisszük nem a bűnösök, hanem az ártatlanok menedéke
[…] nem szabad, hogy egyfajta üres szólam legyen egy olyan társadalomban,
amelyben antagonisztikus ellentétek vannak.”7
Az alap ve tő jo gok vé del mé ről
Új alap ve tő ren del ke zés, amely az em ber sért he tet len és el ide ge nít he tet len
alap ve tő jo ga i nak tisz te let ben tar tá sán ala pul, és az ál lam ál tal vé den dő kö te -
le zett sé ge ként, ne ve sí tett for má ban gaz da gít ja a bün te tő el já rás „alap el ve it”. 
  7 Belovics Er vin – Tóth Mi hály: Bün te tő el já rás jog. HVG-ORAC, Bu da pest, 2017, 55. o.
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A sért he tet len és el ide ge nít he tet len (az em be ri mi volt ból kö vet ke ző) jo gok
kö zül a tör vény kü lön ki eme li az em be ri mél tó ság hoz, a sza bad ság hoz és sze -
mé lyi biz ton ság hoz fű ző dő jo go kat. E pél dá ló zó ki eme lés nem vé let len, hi -
szen kön nyen be lát ha tó, hogy ép pen ezek a jo go sult sá gok azok, ame lye ket a
bün te tő el já rás a leg in kább érint het, mert a bün te tő jog az, amely a leg mély re -
ha tóbb be avat ko zás ra ké pes az egyén éle té be, eg zisz ten ci á já ba. 
Az alap tör vény a biz to sí tott jo gok kö zül az em be ri mél tó sá got, va la mint a
sza bad ság hoz és sze mé lyi biz ton ság hoz fű ző dő jo go kat eme li ki és ré sze sí ti
vé de lem ben. A tör vény nem csu pán a ter helt, ha nem – szó hasz ná la tá ból kö -
vet ke ző en – a bün te tő el já rás va la men nyi részt ve vő je szá má ra meg kí ván ja e
jo gok tisz te let ben tar tá sát. A tár gyalt sza kasz ban ne ve sí tett alap jo gok ki eme -
lé se és a vé del mük alap ve tő ren del ke zé sek kö ré ben tör té nő el he lye zé se a
bün te tő el já rá si jog vi szony ter mé sze té vel ma gya ráz ha tó. A bün te tő el já rás ban
az ál lam bün te tő igé nyé nek ér vé nye sí té sét ren dé sze ti kény szer al kal maz ha tó -
sá ga biz to sít ja, amely ért he tő en és el ső sor ban az em lí tett há rom alap jog kor -
lá to zá sát va ló sít hat ja meg. 
A vé de lem jo gá ról
Ez az alap ve tő ren del ke zés ugyan ilyen meg ne ve zés sel 5. §-ként van sza bá -
lyoz va a ha tá lyos Be.-ben. Az új tör vény meg őr zi a ha tá lyos Be. alap ve tő ren -
del ke zé sé nek tar tal mi kö ve tel mé nye it, de to vább is fej lesz ti őket, és bő ví ti a
vé de lem hez va ló jog tar tal mát, sőt ki mon dot tan erő sí ti, ami kor mi nő sé gi kö -
ve tel ményt ál la pít meg a vé de lem el lá tá sát il le tő en, mi dőn az (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá roz za, hogy a ter helt nek a bün te tő el já rás min den sza ka szá ban
hatékony védelemhez van joga. E fon tos ér ték ki kö tés két ség te le nül a ter helt
ér de két szol gál ja, de ve szélyt is rejt ma gá ban, amen nyi ben igen vi szony la gos
ér té kű a kí vá na lom at tól füg gő en, hogy a ter helt men nyi re lesz elé ge dett
ügyé nek el bí rá lá sá val. Tud ni il lik, akár al kot mány jo gi pa na szo kat ala poz hat
majd a ma rasz ta ló íté let tel elé ge det len ter helt an nak sé rel me zé sé re, hogy al -
kot má nyos alap jo ga csor bult, ami kor az el já rás ban a vé del mét nem lát ták el
kel lő ha té kony ság gal, mert el ítél ték, ho lott ő min dig ta gad ta a ter hé re fel ho -
zott vá da kat. 
A ter helt el já rá si po zí ci ó já nak meg erő sí té sét szol gál ja az új meg ol dás is,
hogy a ter hel tet men tő, il let ve a fe le lős sé gét eny hí tő kö rül mé nyek hi va tal ból
tör té nő fi gye lem be vé tel ét a tör vény a bí ró ság, az ügyész ség és a nyo mo zó
ha tó ság szá má ra alap ve tő ren del ke zés ként ír ja elő. 
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A bün te tő el já rás alap ja és aka dá lyai 
alap ve tő ren del ke zés ről
Ez az alap ve tő ren del ke zés a ha tá lyos Be. 6. §-át vált ja fel, amely a hi va tal-
ból va ló el já rás, a bün te tő el já rás meg in dí tá sa és a bün te tő el já rás aka dá lyai cí -
met vi sel te. A vál to zás ra az új tör vény már a 4. § cí mé ben utal, amely az elő -
ző höz ké pest „a bün te tő el já rás alap ja és aka dá lyai” el ne ve zést kap ta.
Ez a kodifikációs meg ol dás az ál lam bün te tő igé nyé nek köz vád ra tör té nő
ér vé nye sí té sé vel ös sze füg gő officialitást a he lyé re te szi, és vi lá gos hely ze tet
te remt. Ugyan is a ko ráb bi Be. el já rá si rend je is va ló já ban en nek fe lelt meg,
jól le het az alap ve tő ren del ke zé sek so rá ban a 6. § hi va tal ból va ló el já rás ról, a
bün te tő el já rás meg in dí tá sá ról és a bün te tő el já rás aka dá lya i ról ren del ke zett,
és a ko ráb bi Be. 6. § (1) be kez dé se eb ben a bí ró sá got is a hivatalbólisággal
ter helt alany ként ál la pí tot ta meg. E ko ráb bi sza bá lyo zást Ki rály Ti bor ok kal
ítél te té ves nek a kö vet ke zők sze rint: „A Be. 6. § (1) bekezdésében az officia -
li tás követelményét merő félreértésből a bíróságra is kiterjesztette. A bíróság
ugyanis hivatalból eljárást nem indít, hanem csak vád alapján jár el, és a
feladata a vádról való döntéssel, és nem pedig az eljárás lefolytatásának
kötelességével jellemezhető. Ahogy már volt róla szó, az officialitás mint a
magánbűnüldözés, a magánvád ellentétje alakult ki, és mint ilyent kell ma is
kezelni. Törvényhozói tévedés tehát a Be. 6. § (1) bekezdésében az utalás a
bíróság kötelességére.”8 Ezt a té ve dést a kodifikáció most ki ja ví tot ta.
Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá ról
Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sa nem más, mint a bün te tő el já rá son be lü li kö -
vet ke ze tes mun ka meg osz tás rend je, amely sze rint a vád lói, a vé dői és az ítél -
ke ző funk ci ók nem cse ré lőd het nek fel és nem ke ve red het nek. A vád ló nem
ítél kez het, az íté lő bí ró nem ve he ti át a vád ló sze re pét és nem is pó tol hat ja a
vád eset le ges hi á nyos sá ga it, de íté le tet hoz ni vád nél kül nem le het. 
Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak el vét a ha tá lyos tör vény 1. §-a az új
tör vén nyel azo nos tar ta lom mal dek la rál ja. Az új tör vény nem vál toz tat ta meg
a ren del ke zés tar tal mát, de a bün te tő el já rás kü lön bö ző sza ka sza i nak sza bá lyo -
zá sá val az egyér tel műbb fe le lős sé gi te her elő írá sá nál a funk ció meg osz tás kö -
vet ke ze te sebb ér vé nye sí té sé re tö rek szik. En nek meg je le ní té se an nak egy ér tel -
  8 Ki rály Ti bor: i. m. 108. o.
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mű rög zí té se, hogy a hi va tal ból tör té nő bi zo nyí tás meg szű nik, a vád bi zo nyí -
tá sa nem a bí ró ság, ha nem – be val lott jog al ko tói szán dék sze rint – egy ér tel -
mű en a vád ló fel ada ta és fe le lős sé ge. A funk ció meg osz tás ra épü lő szem lé let
a fel ada to kat az ál tal is mar kán sab ban ha tá rol ja el egy más tól, hogy a vé de lem -
től ki fe je zet ten a bí ró sá gi el já rás hoz mél tó fel ké szült sé get kö ve tel meg. 
A bi zo nyí tás rend jén be lül ezt a kö ve tel ményt szol gál ja a 164. § mind há -
rom be kez dé se:
„(1) A vád bizonyításához szükséges tények feltárása, az alátámasztá-
sukra szolgáló bizonyítási eszközök rendelkezésre bocsátása, illetve beszer zé -
sének indítványozása a vádlót terheli.
(2) A bíróság a tényállás tisztázása során bizonyítékot indítvány alapján
szerez be.
(3) Indítvány hiányában a bíróság bizonyíték beszerzésére és megvizs-
gálására nem köteles.”
Ha a (2) be kez dés nél a jog al ko tó meg áll, egy ér tel mű sza bá lyo zást ad, ám
eh hez ké pest a (3) be kez dés el bi zony ta la nít, és az elő ző be kez dés ki je len tő
mód já hoz ké pest ne he zen ér tel mez he tő. A (2) be kez dés ki je len tő mód já ban
fo gal ma zott ren del ke zé se ugyan is ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy at tól el té -
rés nek nincs he lye. 
Az alap ve tő ren del ke zés cél ja, hogy jel le mez ze, meg ha tá roz za az egész
bün te tő el já rás rend sze rét, mű kö dé sét. A szó ban lé vő alap ve tő ren del ke zés
felülbírálati kon zek ven ci á ját a meg ala po zat lan sá gért vi selt fe le lős ség kö rén
be lül az 592. § (4) be kez dé se von ja le az ál tal, hogy „ha a megalapozatlanság
nyilvánvalóan a 164. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztására
vezethető vissza, a megalapozatlanság következményei nem alkalmazhatók”.
Utób bi ren del ke zés ere jét, ha té kony sá gát azon ban gyen gí ti, hogy a „nyil -
ván va ló ság gal” szem ben a fe le lős ség alól me ne kü lé si utat elég sé ges mó don
biz to sít ja a vád ló szá má ra ön ma gá ban (min den tény le ges el já rá si cse lek mény
el vég zé se nél kül) már az, ha a vád bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges bi zo nyí tá si esz -
kö zök be szer zé sét in dít vá nyoz za. 
Az ítél ke zés alap ja és vád hoz kö tött ség ről
A leg lé nye ge sebb vál to zás, hogy a tár gyalt alap ve tő ren del ke zés el hagy ta a
tör vé nyes vád ko ráb bi Be. 2. §-ának (2) be kez dé sé ben adott, sok szor ér tel me -
zett és né ha vi ta tott de fi ní ci ó ját. 
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A vád irat tör vé nyes ele me it azon ban a Be. 422. § (1) be kez dé se tar tal maz -
za. A vád irat hi á nyos sá gá nak pót lá sá ra pe dig a 493. § ad fel ha tal ma zást a bí -
ró ság nak, hogy hi va tal ból vagy in dít vány ra a hi á nyok meg je lö lé se mel lett
vég zés ben hív ja fel az ügyész sé get a vád irat hi á nyos sá ga i nak pót lá sá ra. Az
ügyész ség a vád irat hi á nyos sá ga it az azok pót lá sá ra fel hí vást tar tal ma zó vég -
zés kéz hez vé te lé től szá mí tott két hó na pon be lül pó tol hat ja [493. § (2) bek.].
A bí ró sá gi el já rás struk tú rá já nak át ala kí tá sa, il let ve az elő ké szí tő ülés sze re -
pé nek meg nö ve lé se mi att a hi vat ko zott pa ra gra fus (4) be kez dé se ugyan er re
az elő ké szí tő ülés meg kez dé se előtt is fel jo go sít ja a bí ró sá got. 
Az 567. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja pe dig ar ra kö te le zi a bí ró sá got, hogy
vég zé sé vel meg szün tes se az el já rást, ha a vád irat nem vagy hi á nyo san tar tal -
maz za a 422. § (1) be kez dé sé ben írt tör vé nyes ele me ket, és emi att a vád ér -
de mi el bí rá lás ra al kal mat lan. 
A bí ró ság ra a funk ció meg osz tás el ve sze rint az ítél ke zés há rul, ami nem
más, mint a dön tés az ér vé nye sí tett bün te tő igény ről. Ez ti pi ku san a köz vád ló
ál tal elő ter jesz tett bün te tő igény, amely az ál lam bün te tő igé nyé nek ér vé nye sí -
té sét va ló sít ja meg. A vá dat a bí ró ság ügy dön tő ha tá ro za tá ban kö te les el bí rál -
ni. A tör vé nyes vád fo gal má nak nor ma tív meg nem je le ní té se nem vál toz tat
azon a kö ve tel mé nyen, hogy ala ki lag és tar tal mi lag tör vé nyes nek kell len nie,
az az az ar ra jo go sult tól kell szár maz nia (köz vád ló, ma gán vád ló, pót ma gán -
vád ló), és olyan tör té nést (tör té ne ti tény ál lást) ír jon le, amely bün te tő tör vény -
be üt kö zik, az az ki me rí ti va la mely kü lö nös ré szi tény ál lás ele me it. A vád tör -
vé nyes ele me it a 422. § (1) be kez dés a)–d) pont já ig ter je dő fel so ro lás
ha tá roz za meg. A vád ban le írt tör té ne ti tény ál lást kell el bí rál ni, az az dön te ni
ar ról, hogy amit az tar tal maz, a va ló ság ban meg tör tént-e, az kö vet te-e el, akit
ez zel meg vá dol tak, és a dön tés kor lát ja az, hogy a bí ró ság csak a le írt tör té -
nést vizs gál hat ja, an nál több ről (más ról) nem ítél kez het. Ez je len ti a vád ki -
me rí té sét. En nek tel jes nek, ma ra dék ta lan nak kell len nie. 
A bi zo nyí tás alap ve té se i ről
A bi zo nyí tás alap ve té sei cím mel a Be. új alap ve tő ren del ke zést ko di fi kált,
amely azon ban tar tal mi lag azo nos a ko ráb bi Be. 4. §-ában bi zo nyí tá si te her -
ként meg fo gal ma zott alap ve tő ren del ke zés sel és a tar tal má ban az ár tat lan ság
vé lel mé ből kö vet ke ző ön vád ra kö te le zés ti lal má val. A 7. § (4) be kez dé se
pedig az in dubio pro reo klas szi kus el vét tar tal maz za, ame lyet a ko ráb bi el -
já rá si tör vény a bi zo nyí tá si te her ről szó ló 4. § (2) be kez dé sé ben azo nos tar -
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ta lom mal írt elő. Az (5) be kez dés pe dig a bün te tő jo gi fe le lős ség önál ló el bí -
rá lá sát emel te a bi zo nyí tás alap ve té sei kö zé, ame lyet a gya kor lat ugyan csak
is mer, a ko ráb bi Be. 10. §-ából. 
Az alap ve tő ren del ke zé sek bi zo nyí tá si alap ve té sül, ös sze ál lí tott „gyűj te -
mé nyes” ren del ke zé se egy te kin tet ben gaz da go dott lé nye ges több let tel, és pe -
dig a (2) be kez dés sel, amely ki mond ja, hogy a ter helt nem kö te lez he tő ár tat -
lan sá gá nak bi zo nyí tá sá ra. 
A bi zo nyí tás ra vo nat ko zó új kor lát sze rint a ter helt nem kö te lez he tő ár tat -
lan sá gá nak bi zo nyí tá sá ra, nyil ván va ló an kö vet ke zik a (3) be kez dés ben meg -
tar tott ön vád ra kö te le zés ti lal má ból, de önál ló ti la lom ként tör té nő meg fo gal -
ma zá sa a gya kor lat ban időn ként elő for du ló bi zo nyí tá si – és kü lö nö sen
in do ko lá si – arány té vesz té sek mi att fe les le ges nek nem te kint he tő. Ezen a té -
ren szem lé let- és tu dat vál to zá son kell át men nie min den bün te tő el já rás sal
fog lal ko zó ha tó ság nak. 
A bün te tő el já rás nyel ve és nyelv hasz ná lat jo gá ról
A 8. § (1) be kez dé se sze rint a bün te tő el já rás nyel ve a ma gyar, az az az el já rás
részt ve vői mind szó ban, mind írás ban a ma gyar nyel vet hasz nál ják, ma gya -
rul kell meg szö ve gez ni a jegy ző köny ve ket és a ha tá ro za to kat.
A Be. a ko ráb bi el já rá si tör vény ugyan ezen alap ve tő ren del ke zé sé nek sza -
bá lyo zá sá tól kis sé el tér ve a ko ráb bi sor ren det fel cse rél ve an nak dek la rá lá sa
után, hogy a bün te tő el já rás nyel ve a ma gyar, már az (1) be kez dés ben ki -
mond ja, hogy a Ma gyar or szá gon élő, a tör vény ben el is mert nem ze ti sé gek
tag jai a bün te tő el já rás ban a nem ze ti sé gi anya nyel vü ket hasz nál hat ják. Ez ál -
tal a nem ze ti sé gek tag ja i nak anya nyelv-hasz ná la ti jo ga a bün te tő el já rás ma -
gyar nyel vű sé gé nek fő sza bá lyá val egy sor ba ke rült.
Fon tos azon ban rá mu tat ni, hogy a vis sza élés le he tő sé gé nek ki zá rá sa ér de -
ké ben „a Be. – a korábbi szabályozással szemben – nem a nemzetiségi nyelv,
ha nem a nemzetiségi anyanyelv használatának jogát garantálja; a Ma gyar -
or szági nemzetiség tagja tehát akkor használhatja a büntetőeljárásban a
nem zetisége nyelvét, ha az – legalábbis a magyarral párhuzamosan – egyút-
tal az anyanyelve is”9.
 9 Az Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal ko or di ná lá sá val a 2017. évi XC. tör vény (új Be.) kap csán ké szü lő ké -
zi könyv ter ve ze té ből.
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Eb ből már kö vet ke zik az a tény, ame lyet a (2) be kez dés meg ál la pít, hogy
a ma gyar nyelv nem is me ré se mi att sen kit nem ér het hát rány. Az új (1) és (2)
be kez dés te hát tar tal mi azo nos ság mel lett hang súly bé li kü lönb sé get hoz lét -
re az elő ző tör vény hez ké pest, a ga ran ci á lis tar ta lom erő sí té sé nek fel is mer he -
tő szán dé ká val. 
A bün te tő el já rá si tör vény a ma gyar jel nyelv ről és a ma gyar jel nyelv hasz -
ná la tá ról szó ló 2009. évi CXXV. tör vény ren del ke zé se i nek és a fo gya té kos -
ság gal élő sze mé lyek jo ga i ról szó ló egyez mény alá írá sa és ra ti fi ká ci ó ja tár -
gyá ban ho zott 2007. évi XCII. tör vény nek meg fe le lő en a nyelv fo gal má ba
so rol ja a jel nyel vet és a nem be szélt nyelv egyéb for má it is. A hi vat ko zott
egyez mény 2. cik ke ar ra kö te lez, hogy a ré szes ál la mok min den szük sé ges in -
téz ke dést meg te gye nek an nak ér de ké ben, hogy az ál lam hoz zá fé rést nyújt son
a szak kép zett jel nyel vi tol má csok hoz. Az egyez mény 21. cik ke dek la rál ja a
fo gya té kos em be rek in for má ci ó hoz va ló hoz zá fé ré sé nek jo gát, és cél ként
tűz te ki azt, hogy a fo gya té kos, hal lás sé rült em be rek hi va ta li érint ke zé se so -
rán a tá mo ga tott jel nyelv el fo ga dott le gyen. A 2009. évi CXXV. tör vény in -
do ko lá sa sze rint: „A jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz való jog biztosítása kü -
lö nösen fontos a hatósági eljárások során. A jelenleg is működő, de sem
tar talmilag, sem terminológiailag nem egységesen szabályozott, széttagolt
gya korlat egységesítése érdekében szükségessé vált egyes eljárási jogszabá-
lyok módosítása. A törvény ennek megfelelően a közigazgatási hatósági, a
sza bálysértési, a büntető, a polgári és egyes közjegyzői eljárások esetében
azo nos szabályok szerint teszi kötelezővé a jelnyelvi tolmács kirendelését. A
jel nyelvi tolmácsolás a hallássérült és a siketvak emberek számára a (köz) -
szol gáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésének egyik
legfőbb eszköze, amelyet a – fentieken túl – a fogyatékos személyek jo gai ról
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény is előír.” 
A Be. a ko ráb bi el já rá si tör vény nek a tol mács ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
kö ré ben már be ve ze tett jel nyel vi tol mács köz re mű kö dé sé vel kap cso la tos sza -
bá lyo zá sa meg őr zé se mel lett az alap ve tő ren del ke zé sek kö ré ben is mer te el a
fo gya té kos, hal lás sé rült, il le tő leg si ket vak sze mé lyek nyel vi jo ga i nak egyen -
ran gú sá gát, és az egész bün te tő el já rás ra ér vé nyes kö ve tel mény ként ír ta elő a
jel nyelv-hasz ná la ti kom mu ni ká ció biz to sí tá sá nak ga ran ci á ját. A jel nyel vi tol -
má cso lást vég zők ne vét a Bu da pest Fő vá ros Kor mány hi va ta la ál tal ve ze tett
Jel nyel vi Tol má csok Or szá gos Név jegy zé ke tar tal maz za. 
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A tör vény ha tá lyá ról
A tör vény hely hez fű zött in do ko lás sze rint: „a jogalkotás szakmai kö ve tel mé -
nyei alapján, különösen a jogszabályszerkesztésről szóló 62/2009. (XII. 14.)
IRM rendelet 60. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az Alapvető ren-
delkezések között kizárólag a törvény tárgyi hatálya szerepel, az időbeli
hatállyal összefüggő szabályokat a törvény a korábbi Be. megoldásával
ellentétben az Átmeneti rendelkezések között helyezi el”.
Ki rály Ti bor sze rint a bün te tő el já rás köz vet len cél jai év szá zad ok óta nem
vál toz tak. Ezek a cé lok a bűn cse lek mé nyek és el kö ve tő ik fel de rí té se, bí ró ság
elé ál lí tá sa, fe le lős ség re vo ná sa és meg bün te té se. A bün te tő el já rás a bün te tő -
jog ér vé nye sí té sé nek egyet len út ja. A bün te tő jog pa ran csa, amely sze rint a
bűn cse lek mény el kö ve tő jét ér de me sze rint bün te tő jo gi szank ci ó val kell súj -
ta ni, egye dül és ki zá ró lag a bün te tő el já rás ban va ló sít ha tó meg. A 2017. évi
XC. tör vény cél ját a tör vény preambuluma tar tal maz za, amely a bűn cse lek -
mé nyek el kö ve tő i nek ész sze rű ha tár időn be lül le foly ta tott el já rás ban tör té nő
fe le lős ség re vo ná sát ha tá roz ta meg, „szem előtt tartva az igazság megálla pí -
tá sának igényét”.
A tör vény hez fű zött in do ko lás be ve ze tő ré sze egy igen lé nye ges meg ál la -
pí tást és dek la rá ci ót tar tal maz, e sze rint „a magyar igazságszerető és igaz -
ság kereső nép, az anyagi igazságon alapuló büntetőjogi felelősségre vonás
pe dig alapértéke a jelenleg hatályos eljárási törvényünknek”. Ki rály Ti bor
sze rint a bün te tő el já rás fel ada ta „az igazság megállapításának jogi kö te le -
zettsége”.
Az ál ta lá nos in do ko lás az új bün te tő el já rá si tör vény meg al ko tá sát – egye -
bek kö zött, de nyo ma té kos hang súl lyal – azért ta lál ta szük sé ges nek, mert
„szükségszerű, hogy az állam minden eddiginél jobban kifejezze: a sérelmet
szenvedett fél mellé áll, és a büntetőeljárás lefolytatását érdemben elő se gí -
tőkre is partnerként tekint. A büntetőeljárások gyakorlatában nyilvánvalóvá
kell válnia, hogy a bűncselekmények elkövetése nem kifizetődő te vé keny ség,
a bűnös úton elért gazdagodás nem tartható meg.” Az el já rá si tör vény meg -
al ko tá sá nak szük sé ges sé gét iga zo ló cél ki tű zé sek igaz ság ról és igaz ság sze re -
tet ről, a bű nö zés hi á ba va ló sá gát nyil ván va ló vá té vő bün te tő el já rás ról szól -
nak, an nak ígé re té vel, hogy az ál lam a sé rel met szen ve dett fél mel lé áll, a
tör vény pe dig kü lö nös hang súlyt helyez a bűn cse lek mé nyek ál do za tai nak vé -
del mé re. Ezek nek a cé lok nak a meg va ló sí tá sa, a sé rel met szen ve dők nek tett
ígé ret be tar tá sa a köz ha ta lom, szű kebb ér te lem ben pe dig az igaz ság szol gál ta -
tás irán ti köz bi za lom nél kü löz he tet len fel tét elei.
Kó nya Ist ván: Az alap ve tő ren del ke zé sek je len tő sé ge az új bün te tő el já rá si tör vény ben54
A bün te tő jog-al kal ma zók nak min den na pi mun ká juk ban ál lan dó an szem
előtt kell tar ta ni uk eze ket a cél ki tű zé se ket, cse le ked je nek az el já rás ko ráb bi
vagy ké sőb bi sza ka szá ban, tel je sít sék hi va tá su kat a bűn ül dö zés-igaz ság szol -
gál ta tás bár mely szint jén. Az alap ve tő ren del ke zé sek ál ta lá no san kö te le ző
ma ga tar tá si sza bály ként en nek ér de ké ben hat ják át az el já rás egész fo lya mát,
min den ál lo má sát. Az ál lam más ha tal mi ága i nak pe dig a ma guk esz kö ze i vel
elő kell se gí te ni ük, hogy a har ma dik ál lam ha tal mi ág ren del te té sét be tölt hes -
se a tisz tes sé ges pol gár nyu gal ma, biz ton sá ga és igaz ság szol gál ta tás irán ti bi -
zal má nak meg erő sí té se és meg őr zé se ér de ké ben. 
